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摘 　要 :借鉴著名经济学家舒尔茨提出的“理性小农理论 ”,结合我国的国情 ,利用实际的统计数据 ,对我国不同区
域农民的农业投资行为进行分析后认为 :不同区域的农业发展政策应有其各自的针对性。但无论采用何
种政策措施 ,都必须遵循诱导性原则 ,让农民认为从事农业生产、增加农业投入是符合自身利益的行为 ,
使农民自发保持对农业生产的热情。只有这样才能在有效实现政策目标的同时尽量减少政策成本 ,实现
国家利益和个人利益的最大统一。
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速度为 3. 53% ,比 1991 - 1996年下降了 16. 59个
百分点 ,这将对农业的可持续发展产生极为不利






























多 ,其对农业投资的可能性就越大。[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
2. 人均耕地面积。土地是农民最重要的自然
资源 ,从理论上说 ,农民的耕地面积越大 ,土地的
经营规模就越大 ,农民的农业投资也就越多 ,但实
证研究的结果却经常出现人均耕地面积对农业投
资有 约 束 和 无 约 束 两 种 截 然 不 同 的 结









































































善 ,能调动农民农业投资的增加。[ 6 ]
4. 农业信贷。农业信贷也是农民投资重要的
资金来源 ,统计资料显示 ,近年来农民投资中大约
2 /3来自于农民的自有收入 , 1 /3来自于农业贷
款。[ 3 ]从纵向来看 ,农业信贷对农民农业投资和农




























第一类 第二类 第三类 第四类
内生因素
农户可积累资金来源 (元 /人 ) 853. 58 424. 01 1303. 49 381. 02
人均耕地面积 (亩 ) 1. 43 2. 73 0. 83 1. 13
粮食亩产量 (斤 /亩 ) 314. 01 162. 21 422. 30 380. 17
第一产业收入占家庭经营总收入的比重 ( % ) 82. 23 82. 36 62. 87 84. 98
对住房的投资 (元 /人 ) 430. 34 200. 96 1053. 39 370. 89
平均每百个劳动力中高中程度以上 ( % ) 13. 29 8. 82 14. 47 9. 64
外部条件
农产品比价 0. 89 0. 96 1. 01 1. 00
生活消费支出占纯收入的比重 ( % ) 68 75 70 81
税费支出占可积累性资金来源比重 ( % ) 11 11 6 16
财政支农支出 (万元 ) 100145. 17 26474. 80 206414. 50 65543. 33
农业信贷 (亿元 ) 623. 28 93. 33 1204. 54 306. 72
农民对农业的投资 (元 /人 ) 744. 87 701. 73 534. 80 637. 18
　　按前面所述的内生约束因素 ,本文采用统计上
聚类分析方法处理了 2002年省级数据 , ②将全国 28





为主 ;第三类 :江苏、浙江 ,这属于我国的长江三角


































































































































②数据来源 :《中国农村统计年鉴 (2003) 》、《中国统计年鉴 (2003) 》、《中国农村住户调查年鉴 (2003) 》。
③由于北京、上海和天津三个直辖市数据与其他地区差异较大 ,因此将它们排除在外。
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